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ELŐSZÓ 
Könyvtártörténeti bibliográfiánk utolsó, 7. darabja 1990-ben jelent meg, tehát 
viszonylag hosszú idő telt el látszólag az olvasmánytörténeti források feltárására 
irányuló kutatások nélkül. Egy ilyen helyzetkép azonban csupán a látszólagos je-
lenségeket venné figyelembe. Az elmúlt hat évben valóban lelassult a levéltári 
munka, helyszíne is áttevődött jórészt Ausztriába és Szlovákiába. A nemzetközi 
együttműködés azonban meghozta gyümölcsét, most gyors egymásutánban soroza-
tunk két új kötetével is jelentkezhetünk. 
Bibliográfiai rendszerező munkánk ugyanakkor más síkra is terelődött, mivel 
az előkerült könyvjegyzékeket, a nyomtatott formánál részletesebb leírással az 
internetre helyeztük, s 1997 év végétől nyilvános adatbázisként a szegedi József 
Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára és a Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskola Művelődéstörténeti Intézete honlapjairól lesznek elérhetők. Ez az adatbázis 
(ERUDÍCIÓ) nem csupán a jegyzékek leírását, hanem magukat a jegyzékeket és a 
folyamatosan azonosított könyvtételek leírását is szolgáltatja. Ez azt is jelenti, hogy 
az elmúlt években felgyorsult — a levéltári kutatómunka rovására gyorsult fel — a 
jegyzékek kiadása (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 
sorozat), továbbá a jegyzékek és más olvasmánytörténeti források alapján a na-
gyobb tanulmányok írása (Olvasmánytörténeti Dolgozatok sorozat). Emellett útjára 
indítottunk egy monográfia-sorozatot is (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai), 
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amely a könyvjegyzékeket már a tulajdonosi körök szerint csoportosítva (egyes csa-
ládok, szakmai körök: orvosok, jogászok, evangélikus lelkészek stb.), a könyvtéte-
leket a lehetőségig teljes mértékben azonosítva állítja az olvasó elé. 
Mostani, 8. kötetünkben jelentős mértékben a már megjelent egyházlátogatási 
jegyzőkönyveket dolgoztuk fel, kiegészítve persze azoknak a jegyzékeknek a leírá-
sával, amelyek időközben előkerültek. Mint látható, néha a jegyzékek kiadásával az 
Adattár sorozaton belül is megelőztük magunkat. Ebből a füzetből hiányzik azok-
nak a jegyzékeknek a leírása, amelyek a bányavárosokból (Besztercebánya, Sel-
mecbánya és Körmöcbánya) ismertek. Ezeket a 9 kötetben, származási hely alap-
ján szétválasztva külön szándékozunk közreadni. 
A Könyvtártörténeti Füzeteket 1981-ben azzal a céllal indítottuk el, hogy kéz-
irat gyanánt olyan munkaeszközül szolgáljon a kutatóknak, hogy a rendszeres szak-
irodalmi, de főleg levéltári kutatómunka eredménye ne heverjen sokáig íróasztala-
inkon anélkül, hogy a szakma ne tudna a forrás létezéséről. Az általunk végzett 
alapkutatások várhatóan 2000-ig befejeződnek. Eredményeinket a sorozat 8., a 9. 
és a 10. kötetében, az eddig megismert leírási móddal közreadjuk. Bízunk abban, 
hogy e célunk megvalósítását a tudományos könyvkiadás, és ezen belül a forráski-
adás ellehetetlenülése nem hiúsítja majd meg. 
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1552 SYLVESTER 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék másolata. 
36 tétel. Latin, görög és héber szótárak, grammatikák, a kortárs humanisták művei. 
Kiadta: Fónyad Pál: Sylvester János Bécsben. Sárvár, 1995. 23-24. 
Mai lelőhelye: Wien, Universitátsarchiv, fasc. Sylvester und Schraufiana, Briefe. 
Tulajdonosa Sylvester János (1504-1551 k.), humanista író, bibliafordító, a bécsi 
egyetem tanára (Nagyné Piroska Lilla: Sylvester János bibliográfia. Sárvár, 
1987.) 
Megjegyzés: 
A jegyzék másolata Karl Schrauf jegyzetei között maradt fenn. 
1 
1566 BOLUSICH 
A leleszi premontrei prépostság javai összeírásában fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a címet. Bibliák, egyházatyák művei, szerkönyvek. 
Kiadta: Művészettörténeti Dokumentációs Központ Forráskiadványai. IV. U. et C. 
2. füzet. Gyűjtötte: Baranyai Béláné. Szerk.: Henszlmann Lilla. Bp., 1967. 389. 
Mai lelőhelye: MOL E 146 U. et C. Fasc. 18. Nr. 15. 
Tulajdonosa Bolusich Ágoston (?-1565), leleszi apát (Kumorovitz Bernát Lajos: A 
leleszi premontrei prépostság tagjai és hiteleshelyi személyzete 1569-ig. Bp., 
1934. 10.) 
Megjegyzés: 
1 Az 1569. évi összeírásban már csak 8 könyvet említenek (ADATTÁR 11. 66.) 
2 Bolusich hagyatéki leltárában egy további könyvet említenek (ADATTÁR 11. 59-60.) 
2 
1567 NAGYSZOMBAT 
„Inventarium Sacristiae Monasterii Sancti Joannis Baptistae Tirnaviae fundati" 
10 tétel. Közli a címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, Archivum Ecclesiasticum Vetus, Nr. 226. 
Tulajdonosa a domonkos rend nagyszombati kolostora. 
Megjegyzés: 
Az alapító okiratot Sárközy Margit (Margaretha Sarkewzzj) priorissa írta alá. Az domonkos 
apácák eddig a Nagyvárad melletti Szentjános elhagyott bencés rendházában éltek, 1567. 
június 30-án foglalhatták el új helyüket Nagyszombatban (Schwarz Katalin szíves tájékozta-
tása). 
3 
1577 BAKFARK 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét és a címet. Olasz nyelvű leírást alkalmaz. Zeneelmé-
let, kották. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 331-333. 
Mai lelőhelye: Padova, Archivio di Stato di Padova, atti dei notai distretto di Pado-
va. Nr. 3563.  Fol. 332-336.  
Tulajdonosa Valentin Bakfark (1506 k.-1576) brassói származású lantművész, ze-
neszerző. 
Megjegyzés: 
1 A megadott jelzeten a jegyzék egy másolata is megtalálható. 
2 A jegyzéket Király Péter bocsájtotta rendelkezésünkre. 
3 Lásd még Király Péter: Újabb adalékok és néhány korrekció Bakfark Bálint lengyelországi 
működésével kapcsolatban. Magyar Zene, 1985. 406-430.; Uő.: Bakfark Bálint krakkói 
lantkönyve utánnyomásának egy változata. MKsz 1988. 64-67. és ezek jegyzeteit. 
4 
1588 FORGÁCH 
Feljegyzés könyvadományról. 
171 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Antik aukto-
rok, egyházatyák, középkori és kortárs teológusok munkái. Iskolai könyvek. 
Kiadta: Bessenyei József: ADATTÁR 13/2. 3-9. 
Mai lelőhelye: Trencsén, Státny okresny archív v Trencine. Mestky protokol 1564-
1700. Fol. 37a-41b. 
Tulajdonosa Forgách Imre (? — 1599) Trencsén vármegye főispánja (ADATTÁR 
13/2. 8.) 
Megjegyzés: 
A könyveket Forgách a Trencséni városi könyvtárnak adta. 
5 
1600 körül TRENCSÉN 
Feljegyzés a városi tanácsnak adott könyvekről. 	 . 
12 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Jogi könyvek, protestáns teológia, 
hitviták. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Trencsén, Státny okresny archív v Trencine. Mestky protokol 1564-
1700. Fol.42a. 
Tulajdonosa Trencsén város Tanácsa. 
Megjegyzés: 
1 Lásd még 1588 FORGÁCH és 1652 TRENCSÉN 
2 A könyveket Johannes Jesensky, Kolozsvári Máté és Damianus Rostochi jogászok adomá-
nyozták a városnak 
3 A jegyzéket Bessenyei József bocsájtotta rendelkezésünkre. 
6 
1601 HUMMEL 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Luteránus beszédgyűjtemé-
nyek, orvosi könyvek, humanista irodalom. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 14-15. 
Mai lelőhelye: Wien, ÖNB Cod. Ser. Nr. 28. Fol. 27r-v. 
Tulajdonosa Christoph Hummel, soproni iskolamester. 
7 
1602 POZSONY 
Az esztergomi érsekség Pozsonyba menekített javairól készült jegyzék. 
64 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Szerkönyvek, katolikus teológia, 
egyháztörténet, hitviták. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL J 26 
Tulajdonosa az esztergomi érsekség. 
8 
1613 FORGÁCH I. 
Feljegyzés könyvek küldéséről. 
210 tétel, 333 kötet. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet, továbbá a könyv 
formátumát. Klasszikus auktorok, egyházatyák, középkori és humanista szer-
zők művei, katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL E 210 Magyar Kamara Archivuma, Miscellanea, Ecclesiastica 
et religiosa, 43. csomó, 2, tétel, pag. 53-60. 
Tulajdonosa Forgách Ferenc (1566-1615), bíboros, esztergomi érsek (Kollányi 
Ferenc: Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 190-191.) 
Megjegyzés: 
1 A jegyzék az 1613. december 3-án Pozsonyból Nagyszombatba küldött folio méretű köny-
veket sorolja fel (10 láda). Említ még formátum szerint felsorolás nélkül 506 könyvet, így 
„Sunt in universum libri 839" 
2 Lásd az 1613 FORGÁCH II. jegyzéket, továbbá az 1614-ben Frankfurtból hozatott könyvek 
leírását: ADATTÁR 13. 96-101., KtF I. 54.; és ADATTÁR 11. 171. 
3 Az érseknek, az összes adatot összevéve 1076 kötetes könyvtáráról van ismeretünk. 
9 
1613 FORGÁCH II. 
Feljegyzés könyvek küldéséről. 
11 tétel, 30 kötet. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet, továbbá a könyv formá-
tumát. Földrajzi kézikönyvek, katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL E 210 Magyar Kamara Archivuma, Miscellanea, Ecclesiastica 
et religiosa, 43. csomó, 2, tétel, pag. 61. 
Tulajdonosa Forgách Ferenc (1566-1615), bíboros, esztergomi érsek (Kollányi 
Ferenc: Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 190-191.) 
Megjegyzés: 
1 A jegyzék az 1613. december 3-án Pozsonyból Nagyszombatba küldött könyvek jegyzéke 
után „Libri Timauiam missi alijs occasionis" címet viseli. 
2 Lásd az 1613 FORGÁCH I. jegyzéket, továbbá ennek jegyzeteit. 
3 A Forgách jegyzékekre Kruppa Tamás hívta fel figyelmünket. 
10 
1614 KAPRONCZAY 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék másolata. 
9 tétel. A mű tartalmára utaló egyszavas megjelölés. Biblia, beszédgyűjtemény, ké-
zikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Bp., Piarista Levéltár, Takáts Sándor hagyatéka. 381. doboz, 10. 
csomó 
Tulajdonosa Kapronczay György. 
Megjegyzés: 
Nem tudjuk, hogy melyik levéltárban másolta Takáts Sándor. 
11 
1625 körül ISMERETLEN 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Beszédgyűjtemények, zenei könyvek. 
Kiadta: Julius Gross, Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, 1887. 
653. 
Lelőhely: nem adta meg 
A kölcsönző a brassói kollégium kántora volt. 
Megjegyzés: 
A könyveken kívül kottákat is kölcsönzött. 
12 
1630 AINFALT 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Evangélikus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 18/ 1. 50-51. 
Mai lelőhelye: SVL Inv. 1015/a-2. p. 301. 
Tulajdonosa Matthias Ainfalt, nemes, 1605-ben királyi kommisszárius. 1608-ban 
tett Sopronban polgáresküt (HÁZI 50.; Mollay Károly, Soproni Szemle, 1992. 
293-294.) 
13 
1638 KOLOZSVÁR 
Elkobzandó könyvek jegyzéke. 
33 tétel. Közli a könyv szerzőjének nevét, továbbá a címet és a ta rtalmi megjelö-
lést. Unitárius és szombatos kiadványok. 
Kiadta: Erdélyi Országgyűlési Emlékek X. Kiad. Szilágyi Sándor. Bp., 1884. 165-
167.; ADATTÁR 16/3. 341-343. 
Mai lelőhelye: MOL F 14 Protocollum Michaelis Siklósi. Fol. 9b- 1 la. 
A könyveket a Rákóczi György fejedelem által megindított s a radikális 
antitrinitárius irányzat felszámolását célzó vizsgálatok következményeként 
1638. május 23-án helyezték el a gyulafehérvári káptalan levéltárában. 
Megjegyzés: 
A jegyzéket említi Kohn Sámuel: A szombatosok. Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk. Kü-
lönös tekintettel Péchi Simon főkancellári életére és munkáira. Bp., 1889. 20., 219. - Az 
egyes tételeket feloldotta, a könyvanyagot elemezte Dán Róbe rt: „Libros et fragmenta 
Judaicam professionem redolentes". In: Évkönyv. Kiad. a Magyar Izraeliták Országos 
Képviselete. 1983/84. Szerk. Scheiber Sándor. Bp., 1984. 82-94. 
14 
1641 KISBOLDOGASSZONY 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: BUZÁS 1966. 37 . 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1641. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 24. 
Tulajdonosa a kisboldogasszonyi (Kleinfrauenhaid) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Gosvinus Bendices volt. 
15 
1647 BARSKAPRONCA 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 34. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a barskaproncai katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Jacobus König volt, „habens praeter synodalem librum 
omnes praescriptos libros." 
16 
1647 CSIFFÁR 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek, XVI XVII. századi nem katolikus munkák is. 
Kiadta: TOMISA 1992. 67-68. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a csiffári kato likus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Lucas Bersovich volt, „non habens ullum requisitum 
librum". 
2 Lásd még 1657 CSIFFÁR 
17 
1647 GARAMKÜRTŐS 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 38. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a garamkürtősi katolikus plébánia (ecclesia Trubinensis). 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Nicolaus Zwolensky volt. „Desunt eidem libri Synodales 
et pro inscribendis baptizatis et sepultis." 
2 Lásd még 1674 GARAMKÚRTŐS 
18 
1647 GARAMSZENTKERESZT 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 22. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a garamszentkereszti katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Georgius Bogdanoczy volt, „habens excepto concilio 
Tridentino omnes libros necessarios". 
2 Lásd még 1657 GARAMSZENTKERESZT 
19 
1647 IASZTRAB 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, egyházatyák mű-
vei, teológiai kézikönyvek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 25-26. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a iasztrabi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Johannes Juracka volt, aki „habet omnes praescriptos 
libros". 
2 Lásd még 1657 IASZTRAB; 1674 IASZTRAB 
20 
1647 VEREBÉLY 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 74. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a verebélyi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Sárközy István volt, „habens praeter synodalem librum et 
Concilium Tridentinum omnes Alios necessarios libros". 
2 Lásd még 1657 VEREBÉLY 
21 
1648 ZUANA 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Luteránus beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 130. 
Mai lelőhelye: SVL Prot. 1015/a-16. p. 137., 146. 
Tulajdonosa Daniel Melchior de Zuana (HÁZI nem ismeri, mint soproni polgárt.) 
22 
1650 FROBENIUS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Luteránus teológia és beszéd-
gyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 166. 
Mai lelőhelye: SVL Prot. 1015/k-11. p. 304., 307. 
Tulajdonosa Eva Justina, David Frobenius felesége (HÁZI nem ismeri, mint sop-
roni polgárt.) 
23 
1650 HINDERER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Luteránus teológia és beszéd-
gyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 149-140. 
Mai lelőhelye: SVL Prot. 1015/a - 17. p. 325., 346. 
Tulajdonosa Mert Hinderer soproni polgár (HÁZI 6491). 
24 
1650 LANNER 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
358 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns teológia, hitviták, kézi-
könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 18/ 1.153-166. 
Mai lelőhelye: SEL 409. II. 10. 
Tulajdonosa Georg Lanner, sziléziai származású balfa lelkész (1664-1674: Payr 
Sándor: A soproni evangelikus egyházközség története. I. köt. Sopron, 1917. 
416., 437.) 
Megjegyzés: 
Lanner a könyveket a soproni evangélikus gyülekezetre hagyta. 
25 
1650 körül ISMERETLEN 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, továbbá a könyv becsült árát. Protes-
táns teológia, hitviták, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL R 314 városi iratgyűjtemény, 11 csomag, leltár-töredékek 
Tulajdonosa ismeretlen kolozsvári polgár. 
Megjegyzés: 
A jegyzékre Király Péter hívta fel figyelmünket. 
26 
1651 FEKETEVÁROS 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: BUZAS 1966. 169. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1651. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 32. 
Tulajdonosa a feketevárosi (Purbach) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Georg Wibers Livorigensis volt. 
27 
1651 NYÉK 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: BUZÁS 1966. 241. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1651. Archidiacona-
tus Locsmandiensis, Fol 15. 
Tulajdonosa a nyéki (Neckenmarkt) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a papi teendőket egy cisztercita szerzetes, Pater Albericus Leingruber 
látta el. 
28 
1651 SZENTGYÖRGY 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: BUZÁS 1966. 176. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1651. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 41. 
Tulajdonosa a szentgyörgyi (St. Georgen) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános David de Hiernsthol (Saxo) volt. 
29 
1652 TRENCSÉN 
A városi tanács könyvtárának katalógusa. 
116 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Jogi köny-
vek, protestáns teológia, hitviták. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Trencsén, Státny okresny archív v Trencine. Mestky protokol 1564-
1700. Fol.4 lb-42a. 
Tulajdonosa Trencsén város Tanácsa. 
Megjegyzés: 
1 Lásd még 1588 FORGÁCH és 1600 körül TRENCSÉN 
2 A jegyzéket Bessenyei József bocsájtotta rendelkezésünkre. 
30 
1655 KAMUTHY 
Nyugtatvány könyvek visszakapásáról. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Kémiai, és okkult könyvek, 
szépirodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL F 12 Lymbus 19(XVIII.) csomó, fol. 842. 
Tulajdonosa Kamuthy Farkas, erdélyi unitárius főúr. 
Megjegyzés: 
1 Kamuthy Farkas itt felsorolt könyveit Cseffei László kölcsönkérte, majd 1655. április 22-
ikén visszadta Kamuthy Lászlónak. A nyugtatvány ezekről készült. 1657-ben, Kamuthy Far-
kas özvegye eladott 12 könyvet Cseffeinek, azok a könyvek azonban jelentős részben má-
sok voltak. Ez utóbbi eladásról készült jegyzéket lásd: Köblös Zoltán, Erdélyi Múzeum, 
1907. 135.; ADATTÁR 11. 309.; KtF I. 95., Monok István, Századok, 1988. 637-638. 
2 A jegyzéket Király Péter bocsájtotta rendelkezésünkre. 
31 
1657 CSIFFÁR 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
45 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek, XVI XVII. századi nem katolikus munkák is. 
Kiadta: TOMISA 1992. 118. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a csiffári katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Suczany István volt (cf. TOMISA 1992. 120.) 
2 Lásd még 1647 CSIFFÁR 
32 
1657 GARAMSZENTKERESZT 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 156. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a garamszentkereszti katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Georgius Bogdanoczy volt. 
2 Lásd még 1647 GARAMSZENTKERESZT 
33 
1657 IASZTRAB 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, egyházatyák művei, 
teológiai kézikönyvek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 158. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a iasztrabi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános a szlovák Johannes Jurina volt, aki „omnibus libris 
instructus praeter Synodalem et Concilium Tridentinum." 
2 Lásd még 1647 IASZTRAB; 1674 IASZTRAB 
34 
1657 LÉVA 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 129. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a lévai katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Ignatius Moro „Ungaricus Slauus Germanicus" volt 
2 Lásd még 1674 LÉVA 
35 
1657 SZÖLLŐS 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 125-126. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a szöllősi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Ambrosius Ryerik volt, „praeter Trident. habens libros ne-
cessarios". 
36 
1657 VEREBÉLY 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 114. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a verebélyi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Stephanus Teteny volt. 
2 Lásd még 1647 VEREBÉLY 
37 
1659 AU AM LEITHAGEBIRGE 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 78. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 36. 
Tulajdonosa az aui katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Johannes Dumlicz volt, akinek könyveiről lásd 1659 
DUMLICZ 
38 
1659 BEZENYE 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 50. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 5. 
Tulajdonosa a bezenyei (Pallersdorf) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Szuri Má rton volt. — 1680. május 10-én, amikor a plébános 
Paulus Godina „Croata Lébensis, Ungarus-Croata" volt: „Missalia 3. Rituale 1. Libros 
habet Ecclesia diversos 28, quos parochus habet apud se." (BUZÁS 1968. 218.) 
39 
1659 BORSICZ 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967.72-73. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 29. 
Tulajdonosa Paulus Borsicz horvát származású katolikus pap Sommereinben. 
40 
1659 BÜDÖSKÚT 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967. 137 . 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 23. 
Tulajdonosa a büdöskúti (Steibrunn) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Franciscus Topolics volt. 
41 
1659 CZARICZ 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 85. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 43. 
Tulajdonosa Johannes Czaricz katolikus pap Védenyben (Weiden am See). 
42 
1659 DEBELAK 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967. 114. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 70. 
Tulajdonosa Matthaeus Debelak horvát katolikus pap Lébényben. 
Megjegyzés: 
Lásd még 1680 OROSZVÁR 
43 
1659 DERHANOVICZ 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 61. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 16-17. 
Tulajdonosa Georgius Derhanovicz, magyarul is tudó horvát származású köpcsényi 
(Kittsee) plébános. 
44 
1659 DUMLICZ 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 79. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 37. 
Tulajdonosa Johannes Dumlicz horvát származású katolikus pap Auban (am 
Leithagebirge). 
45 
1659 GLUDOBOVACZ 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 75. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 32. 
Tulajdonosa Georgius Gludobovacz horvát származású katolikus pap Manners-
dorffbari (am Leithagebirge). 
46 
1659 HERSICZ 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967. 57 . 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 14. 
Tulajdonosa Matthias Hersicz, magyarul is tudó horvát származású oroszvári plé-
bános. 
47 
1659 KISHEFLÁNY 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967. 124. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 6. 
Tulajdonosa a kisheflányi (Kleinheflain) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a papi teendőket belgiumi Runa cisztercita kolostorban nevelkedett 
szerzetes, Matthias Petri látta el. 
48 
1659 KISMARTON 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967. 156. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 48. 
Tulajdonosa a kismartoni várbéli katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Vitus Groff volt. 
49 
1659 KOCH 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyüjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 77. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 35. 
Tulajdonosa Andreas Koch horvát származású katolikus pap Hofban (am Leithage-
birge). 
50 
1659 KRENSDORF 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967. 143. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 32. 
Tulajdonosa a krensdorfi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános a horvát Matthias Draksics volt. 
51 
1659 LEITHAPRODERSDORF 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 134. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 19. 
Tulajdonosa a lajta melletti prodersdorfi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános a sziléziai Bernhardus Krommer volt. 
52 
1659 MOSONSZOLNOK 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 99. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 56. 
Tulajdonosa a mosonszolnoki (Chanik) plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor nem volt a községnek katolikus papja, mivel többségben a lutheránusok 
lakták. A katolikusoknak a mosonmagyaróvári pap Thomas Ullirich Aquiliensis szokott mi-
sét tartani. 
53 
1659 NEZSIDÉR 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967. 82. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 40. 
Tulajdonosa a nezsidéri (Neusiedl am See) plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános a botrányairól isme rt David Hirsentallo volt, aki „Habet 
libros ad parochiam multos, quorum catalogus prae manibus communitatis est." 
54 
1659 PRAUSTUK 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967. 67. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 23. 
Tulajdonosa Lucas Leonardus Praustuk horvát katolikus pap Ujfalun (Neudorf bei 
Parndorf). 
55 
1659 RADANICZ 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 70. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 27. 
Tulajdonosa Georgius Radanicz horvát származású katolikus pap Parndorfban. 
56 
1659 SIFFERLINGER 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967. 81. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 39. 
Tulajdonosa Columbanus Sifferlinger német katolikus pap Nyulason (Jois), „Pater 
Ordinis Eremitarum Sancti Augustini". 
57 
1659 SOMMEREIN 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 71-72. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 28. 
Tulajdonosa a sommereini katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Paulus Borsicz volt, akinek könyveiröl lásd 1659 BORSICZ 
58 
1659 SZÁROZVÁM 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1967. 130. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 13. 
Tulajdonosa a szározvámi (Müllendorf) kato likus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános a horvát Ma tthias Stipsicz volt. 
59 
1659 TERBUS 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 112. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 68. 
Tulajdonosa Johannes Terbus horvát katolikus pap Horvátkimlén. 
60 
1659 TÖMÖRD 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 34. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Locsmandiensis et Rabensis, Fol 36. 
Tulajdonosa a tömördi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Petrus Krisanczicz volt. 
61 
1659 VÉDENY 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 84-85. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol 41. 
Tulajdonosa a védenyi (Weiden am See) plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Johannes Czaricz volt, akinek könyveiről lásd 1659 
CZARICZ 
62 
1659 VIS 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 16. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. Archidiacona-
tus Locsmandiensis et Rabensis, Fol 11. 
Tulajdonosa a visi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Michael Phipaczicz volt. 
63 
1660 előtt Ismeretlen kolozsvári possessor 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Antik szerzők, hitviták, luteránus 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 16/2. 9-10. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Református Teológia Könyvtára, RMK 323. 
Tulajdonosa ismeretlen kolozsvári polgár(?) 
64 
1660 KŐSZEG 
A város könyvtárának összeírása. 
363 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
és református teológia (kevés katolikus is), hitvitairodalom, jogi és történeti 
könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 58-68.  
Mai lelőhelye: Vas megyei Levéltár, Kőszegi Fióklevéltár, Inventaria: 1660. 
Tulajdonosa Kőszeg Város közössége. 
Megjegyzés: 
A város könyvtárának 1614. évi összeírását lásd KtF VI. 21. 
65 
1661 SOPRON 
Matthias Lang feljegyzése köttetendő könyvekről. 
29 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és az árat. Evangélikus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 524-525. 
Mai lelőhelye: SEL 245 I. 29/4a. 
Tulajdonosa a soproni Evangélikus Egyház Könyvtára. 
Megjegyzés: 
A feljegyzést a Dorothea Görlinnel beköttetendö könyvekről készítette, aki ezeket a könyveket 
nyilván be is szerezte Ulmban. 
66 
1663 KISHEFLÁNY 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 240. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1663. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 61. 
Tulajdonosa a kisheflányi (Kleinheflain) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a papi teendöket Nicolaus Höss (Heesz) cisztercita szerz etes látta el. 
67 
1663 LEITHAPRODERSDORFF 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 249. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1663. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 68. 
Tulajdonosa a leithaprodersdorffi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor az immár minorita szerzetes Bernhardus Krommer látta el a papi teen-
dőket (cf. 1659 Leithaprodersdorf). 
68 
1663 SZÁROZVÁM 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 243. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1663. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 63. 
Tulajdonosa a szározvámi (Müllendorf) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános még mindig (lásd 1659) a horvát Matthias Stipsicz volt. 
69 
1663 SZENTMARGIT 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 273. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1663. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 88. 
Tulajdonosa a szentmargiti (St. Margarethen) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Georgius Radanics „Pazmanita" volt. 
70 
1664 IMRESICS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Hitvitairodalom, evangélikus 
és református teológusok művei. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 72. 
Mai lelőhelye: Vas megyei Levéltár, Kőszegi Fióklevéltár, Inventaria: 1664. 
Tulajdonosa Imresics Mihály (?-1664), kőszegi polgár. 
Megjegyzés: 
Az összeirt könyvek nem azonosak a másik ez évből való összeírásban szereplőkkel. Vö. KtF 
II. 138. 
71 
1665 GOMBOSSY 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
210 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
és református teológia, történeti munkák, hungarikumok. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 82-8  7 . 
Mai lelőhelye: Vas megyei Levéltár, Kőszegi Fióklevéltár, Inventaria: 1665. 
Tulajdonosa Gombossy Mátyás (?-1664), Kőszeg város tanácsának tagja, ország-
gyűlési képviselő. 
Megjegyzés: 
1 A hagyaték 1664. évi összeírását lásd KtF II. 139. Az itt szereplő könyvek nagy része ott is 
megtalálható. 
2 Az összeírást 1670-ben revideálták, s ellátták az egyes könyvek árára vonatkozó becsléssel, 
illetve a könyvek sorsára vonatkozó megjegyzésekkel. 
72 
1665 SOPRON 
Könyvszámla. 
18 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és az árat. Evangélikus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 529-530. 
Mai lelőhelye: SEL 245 I. 29/4c. 
Tulajdonosa a soproni Evangélikus Egyház Könyvtára. 
Megjegyzés: 
A számlát Dorothea Görlin ulmi könyvkiadó és könyvkötő állította ki Matthias Langnak, a 
könyvtár szervezőjének. Másodpéldánya ugyanott 24d. (ADATTÁR 18/1. 530-531.) 
73 
1665 SOPRON 
Matthias Lang feljegyzése beszerzendő(?) könyvekről. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és az árat. Evangélikus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 531-532. 
Mai lelőhelye: SEL 245 I. 29/4e. 
Tulajdonosa a soproni Evangélikus Egyház Könyvtára. 
Megjegyzés: 
A feljegyzést Lang „Herrn Langers°-nek szánta. 
74 
1665-1669 SOPRON 
Matthias Lang feljegyzése köttetendő könyvekről. 
82 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és az árat. Evangélikus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1.525-528. 
Mai lelőhelye: SEL 245 I. 29/4b. 
Tulajdonosa a soproni Evangélikus Egyház Könyvtára. 
Megjegyzés: 
A feljegyzést az Adam Pircherrel beköttetendő könyvekröl készítette. Ugyanaz a könyv sokszor 
előfordul, s többféleképpen kötötték őket. 
75 
1666 SOPRON 
Könyvszámla. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és az árat. Evangélikus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 496. 
Mai lelőhelye: SEL 245 I. 29/206. 
Tulajdonosa a soproni Evangélikus Egyház Könyvtára. 
Megjegyzés: 
A számlát Dorothea Görlin ulmi könyvkiadó és könyvkötő állította ki Matthias Langnak, a 
könyvtár szervezőjének. 	 . 
76 
1670 SOPRON 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1967. 273. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1670. Districtus 
Inferioris Soproniensis, Fol 7. 
Tulajdonosa a soproni katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Zichy György László (?-1674) volt, akinek könyveiről lásd 
ADATTÁR 18/1. 324-326. 
77 
1674 FELSŐLÁSZLÓ 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1968. 161-162. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1674. Archidiácona-
tus Locsmandiensis, Fol 39. 
Tulajdonosa a felsőlászlói (Oberloisdorff) kato likus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a papi teendőket a horvát Johannes Jacobus Lokczanszky látta el. 
78 
1674 GARAMKÜRTŐS 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 205. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a garamkürtősi katolikus plébánia (ecclesia Trubinensis). 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Andreas Koszornai volt. 
2 Lásd még 1647 GARAMKÜRTŐS 
79 
1674 IASZTRAB 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, egyházatyák mű-
vei, teológiai kézikönyvek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 197. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a iasztrabi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Matthias Gloselnus volt. 
2 Lásd még 1647 IASZTRAB; 1657 IASZTRAB 
80 
1674 KABOLD 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1968. 148. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1674. Archidiacona-
tus Locsmandiensis, Fol 23. 
Tulajdonosa a kaboldi (Kobersdorff) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a papi teendőket Pater Claudius Guenin Ordinis Eremitarum Sancti 
Augustini (natione Burgundus) látta el. 
81 
1674 KISHEFLÁNY 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1968. 28-27. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1674. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 26-27. 
Tulajdonosa a kisheflányi (Kleinheflain) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a papi teendőket a himmerodi (trieri dioecesis) cisztercita kolostor 
szerzetese, Nicolaus Hess látta el. 
82 
1674 LEITHAPRODERSDORFF 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyüjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1968. 7. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1674. Archidiacona- 
tus Soproniensis, Fol 2. 
Tulajdonosa a leithaprodersdorffi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános a tiroli származású Johann Rudolph de Plono volt. 
83 
1674 LÉVA 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992: 235. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a lévai katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Michael Kruticz volt. 
2 Lásd még 1657 LÉVA 
84 
1674 LÓK 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt  jegyzék. 
21 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: BUZAS 1968. 140-141. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1674. Archidiacona-
tus Locsmandiensis, Fol. 14. 
Tulajdonosa a lóki (Unterfrauenhaid) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Johannes Jordanicz volt. 
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1674 NAGYLÓCSA 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 195. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a nagylócsai katolikus plébánia. 
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1674 NYÉK 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: BUZAS 1968. 131. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1674. Archidiacona-
tus Locsmandiensis, Fol 1. 
Tulajdonosa a nyéki (Neckenmarkt) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Matthias Dusich volt. 
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1674 OSZLOP 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Köz li a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: BUZÁS 1968. 42-43. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1674. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 43. 
Tulajdonosa a oszlopi (Oslip) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Martin Pilicz volt. 
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1674 SCHREYER 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns teológia, beszédgyűjte-
mények. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 322-323. 
Mai lelőhelye: SVL Prot. 1015/a-39. 96., 100., 117., 123-124. 
Tulajdonosa Conrad Schreyer stájerországi exuláns, aki 1638-ban lett polgár Sop-
ronban (HÁZI 9902) 
Megjegyzés: 
Az összeírás több részből áll, de a 44 könyvet így sem írták össze, csak említik a végső számot. 
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1674 ZILLINGDORFF 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZAS 1968. 79. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1674. Archidiacona-
tus Soproniensis, Fol 85. 
Tulajdonosa a zillingdorffi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános a bajorországi származású Salamon Kamerer volt. 
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1674 ZSARNÓCA 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: TOMISA 1992. 220. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa a zsarnócai katolikus plébánia (ecclesia Zarnoviensis). 
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1676 DÜRBACHER 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és az örökös nevét. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, nyelvtanok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce, Theilungsprotokoll der Stadt Bistritz 1672-1678. Fol. 
269b — Magántulajdonban. 
Tulajdonosa Johannes Dürbácher, szabó, besztercei polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket Christina nevű leánya örökölte. 
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1676 FOGARASI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét. Filozófiai kézikönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 219-220. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, RTAK R 86515 (a volt Református Lyceum Könyvtára): 
Oughtredus, Gulielmus: Clavis mathematicae. London, 1648. kötéstábláján. 
Tulajdonosa Fogarasi K. Ferenc (1619 k.-1676) gyulafehérvári másodpap, majd 
vizaknai és enyedi lelkipásztor. 
Megjegyzés: 
1 A kötet címlapján és előzéklapján olvasható possessorbejegyzések („Ex libris Stephani Bárdi 
Compr. N. Enyedini"; „Steph(an)us Bárdi Philos(ophiae) et Th(eolog)iae Studiosus") sze-
rint az 1676. szeptemberében az özvegy által eladott könyveket Bárdi István vásárolta meg. 
Ő 1681. december 12-én subscribált Enyeden, majd „ivit ad cancellaristas" (vö. Jakó Zsig-
mond-Juhász István: Nagyenyedi diákok 1662-1848. Bukarest, 1979. 108.) Lehet, hogy 
annak a Bárdi Istvánnak fia, aki 1631-1638-ban az erdélyi nagyobb kancellária írnoka, 
1647-1666-ban pedig a gyulafehérvári káptalan requisitora volt (vö. Trócsányi Zsolt: Er-
dély központi kormányzata. Bp., 1980. 189.) 
2 A tulajdonosra lásd: Zoványi Jenő: Magyar protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp., 1977. 
203.; Szabó Miklós-Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása. 1526-1750. Szeged, 1992. 
556. 
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1678 NÁDASDY 
Vagyonelkobzási jegyzőkönyv mellékleteként fennmaradt jegyzék. 
168 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a kiadás évét és a könyv formátu-
mát. Német leírást is alkalmaz. 
Kiadta: ADATTÁR 13/2. 101-107. 
■ Mai lelőhelye: Wien, ÖNB Handschriftensammlung, Cod. 9716. Fol. 110-186. 
Tulajdonosa Nádasdy Ferenc (1625-1671) országbíró. 
Megjegyzés: 
A fenti jelzeten az országbíró Bécsbe került könyveinek négy jegyzéke, s ezek másolatai talál-
hatók. 
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1680 MIKLÓSFALVA 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: BUZÁS 1968. 249-250. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1680. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol. 51. 
Tulajdonosa a miklósfalvi (Nickelsdorf) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Georgius Schmid (Smid) Tiroliensis volt. 
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1680 MOSONMAGYARÓVÁR 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: BUZAS 1968. 214. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1680. Archidiacona- 
tus Mosoniensis, Fol. 15-16. 
Tulajdonosa a mosonmagyaróvári kato likus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Unkry János volt. 
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1680 OROSZVÁR 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: BUZÁS 1968. 225. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1680. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol. 27. 
Tulajdonosa az oroszvári (Rusovce, Karlburg) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Az egyházlátogatáskor a plébános Matthaeus Debelak „Carniolus sed bonus Croata" volt, 
aki „novit aliquantum linguam Germanicam et Hungaricam". 
2 Lásd még 1659 DEBELAK 
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1683 FREINBERGER 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns teológia, beszédgyűjte-
mények. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 348. 
Mai lelőhelye: SVL Prot. 1015/a-45. 299-300. 
Tulajdonosa Abraham Freinberger, pék, aki 1650-ben lett polgár Sopronban 
(HÁZI 5092) 
Megjegyzés: 
A felsorolt tételeken kívül: „II GroB und kleine bücher" 
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1685 körül NAGYENYED 
A Református Kollégium könyvtárának menekítésekor keletkezett jegyzék töredé-
ke. 
212 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és azt, hogy melyik hordóban szállí-
tották a könyvet. Protestáns teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 16/2. 171-176. 
Mai lelőhelye: MOL P 658 Teleki család levéltára, Új rendezés 12. csomó 
Tulajdonosa a nagyenyedi Református Kollégium. 
Megjegyzés: 
A könyveket Nagyszebenbe menekítették a kuruc és császári hadak elől. 
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1688 BUZINKAI . 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
,Mai lelőhelye: Johannes Scharpius: Cursus theologicus ... Genf, 1620, Petrus et 
Jacobus Chouet — Marosvásárhely, Teleki Téka, BO 1459 jelzetű könyve 
Tulajdonosa ifj. Buzinkai Mihály, akadémita, id. Buzinkai Mihály sárospataki tanár 
fia. 
Megjegyzés: 
A jegyzékről és a család olvamányairól lásd: Simon Melinda: A Buzinkai család könyves mű-
veltsége. Szeged, 1996 (Kézirat) című dolgozatát. 
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1689 után BORBEREK 
Az egyházközség protokollumában fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli az egyszavas címet. A napi vallásgyakorlat kézikönyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 265. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltár, Borbe-
reki egyházközség, Protokollum. 
Tulajdonosa a borbereki református egyházközség. 
Megjegyzés: 
A jegyzéket Sipos Gábornak köszönjük. 
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1692 LAKATOS 
A tulajdonos feljegyzése könyveiről. 
148 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Katolikus teológia, történelem, 
kalendáriumok. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 265-269. 
Mai lelőhelye: MOL F 234 Erdélyi Fiskális Levéltár, Gyulafehérvári Káptalan Le-
véltára, XXII. szekrény. fasc. 65. 
Tulajdonosa Lakatos István (működött: 1678-1697) csikkozmási plébános 
(Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. 
2. köt. Bp. 1924. 259, 279.; Szeles János, Erdélyi Múzeum, 1898. 462.; Vö. 
még: Boga Alajos: Székelyföld történetírója a XVII. században. Kolozsvár, 
1914.; Lakatos István: Székelyudvarhely legrégibb leírása. Latinból ford. bev. 
Jaklovszky Dénes. Székelyudvarhely, 1990. /Múzeumi Füzetek 1./) 
Megjegyzés: 
Könyveinek jegyzékét saját kezűleg állította össze. — Az irat datálása a könyvjegyzéket követő 
„Summa Pecuniarum quas habeo ad manus in praesenti apud me Anno 1692" kezdetű fel-
jegyzés alapján történt. 
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1696 NEZSIDÉR 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
51 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, egyházatyák mű-
vei, teológiai kézikönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BUZÁS 1969. 195-197. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1696. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol. 93. 
Tulajdonosa a nezsidéri (Neusiedl am See) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Martin Ribicz volt. 
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1697 FERTŐSZENTMIKLÓS 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
12 tétel:: Közli , a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. , 
Kiadta: BUZÁS 1969.:430. 
Mai lelőhelye: "Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae .1697. Archidiacona-
tus Lócsmandiensis, Fol. 127. 
Tulajdonosa a fertőszentmiklósi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Ujváry Gergely volt. 
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1697 FRANKO 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: BUZÁS 1969. 373-374. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1697. Archidiacona-
tus Locsmandiensis, Fol. 60. 
Tulajdonosa a frankoi (Frankenau) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Jacobus Gussicz volt. 
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1698 NAGYKANIZSA 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: PFEIFFER 1947. 46. 
Lelőhelye: Zágráb, Érseki Levéltár, Archidiaconatus Bexin, anno 1698 
Tulajdonosa a nagykanizsai Szűz Mária templom. 
Megjegyzés: 
Ez évben „parochus nullus est „ . 
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1698 SZÉKELYUDVARHELY 
A református kollégium könyvtára. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Az iskolai és a tudományos munka 
kézikönyvei, protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Székelyudvarhely, Tudományos Könyvtár, Nr. 38. 
Tulajdonosa a székelyudvarhelyi Református Kollégium coetusa. 
Megjegyzés: 
A könyvtár történetét feldolgozta Jakó Zsigmond: A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár 
története. = Jakó Zsigmond: írás, könyv, értelmiség. Bukarest, 1976. 219-251. Lásd még 
ennek hivatkozásait, valamint: KtF III. 99, 100, 101, 103, 111, 120, 121, 140., KtF VI. 
126., továbbá ADATTÁR 16/2. 203-217. 
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1699 ORSOLINI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
91 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Katolikus teológia, történeti mű-
vek. 
Kiadta: Fazekas István. In: Házi Jenő emlékkönyv. Szerk. Dominkovits Péter, 
Turbuly Éva. Sopron, 1993. 309-312.; ADATTÁR 18/2. 189-192. 
Tulajdonosa Francesco Orsolini (?-1699), kismartoni várplébános. 
Megjegyzés: 
A jegyzéket Esterházy Pál állíttatta össze, s a könyvek valószínűleg az ő kismartoni könyvtárá-
ba kerültek. 
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1700 KOLOZSVÁR 
Feljegyzés az Unitárius Kollégium könyvtáráról. 
9 tétel. Közli az egyszavas címet. Szótárak, Bibliák. 
Kiadta: Gál Kelemen: A kolozsvári Unitárius Kollégium története. II. köt. Bp., 
1935. 188.; ADATTÁR 16/2. 47. 
Lelőhelye: Kolozsvár, Unitárius Kollégium, Fasc. III. 74. 
Tulajdonosa a kolozsvári Unitárius Kollégium. 
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1700 körül BORSMONOSTOR 
Feljegyzés a ciszterci rendház templomának könyveiről. 
25 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Szerkönyvek, prédikációgyűj-
temények, szentek életei. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 199-200. 
Mai lelőhelye: Burgenlándisches Landesarchiv Eisenstadt, Herrschaftsarchiv 
Klostermarienberg Fasc. 68. 
Tulajdonosa a borsmonostori (Klostermarienberg) ciszterci rendház. 
Megjegyzés: 
1 A jegyzékre P. Chrysostomus Hanthaler elöljáró, aki 1731 és 1736 közt volt superior, a kö-
vetkező megjegyzést írta: „Inventarium vetus Montis S. Mariae". A jegyzéken szereplő 
könyvek alapján lehet 1700 körülre datálni a feljegyzést. 
2 A jegyzéket Harald Pricklernek köszönjük! 
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1700 körül ISMERETLEN 
Könyvjegyzék olasz egyházzenei könyvekről. 
12 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas tartalom-megjelölést. Olasz nyelvű 
összeírás. Zenei könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 478. 
Mai lelőhelye: SVL Lad. LI. fasc. 4. Nr. 48/103. 
Tulajdonosa ismeretlen soproni személy. 
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1700 körül SZÁSZ 
Feljegyzés könyvekről. 
15 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet. Kézikönyvek; hungarikumok, 
német nyelvű protestáns teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 22. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Állami Levéltár, Keresdi Bethlen család Levéltára, 4. té-
tel. 
Tulajdonosa Szász György (? — ?), herepei lakos. 
Megjegyzés: 
A jegyzéket Sipos Gábor bocsájtotta rendelkezésünkre. 
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1702 HALICIUS 
Peranyagban fennmaradt jegyzék. 
305 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Antik auktorok, középkori szer-
zők munkái, protestáns teológia, iskolai könyvek. 
Kiadta: Maria Ursutiu, Biblioteca si cercetarea. XII. Cluj-Napoca, 1988. 268-289.; 
ADATTÁR 16/3. 194-216. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Archivele Statului Sibiu, Fond Primaria orasului si 
scaunului Sibiu. Registro de partaj nr. inv. 50. fol. 21-29. 
Tulajdonosa Michael Halicius (1643-1694 után), a szászvárosi református iskola 
rektora. Erdélyből kivándorolt, majd Londonban élt. (Musnai László, Nyelv és 
Irodalomtudományi Közlemények 1960. 57-66.; MltBibl I. 424.) 
Megjegyzés: 
Michael Halicius az 1674-ben készített végrendeletével javait a szászvárosi iskolára testálta. A 
hagyaték azonban több évtizedes perlekedés forrásává vált, melynek egyik állomásaként 
1702-ben a tulajdonos letétbe helyezett könyveit - Karánsebesi Simon Péternek, Halicius 
elhunyt húga unokájának kérésére - ismételten jegyzékbe vették. Musnai László szerint a 
kéziratok soha nem kerültek a szászvárosi iskola birtokába, az 1702-ben összeállított jegy-
zéken pedig az eredeti lajstromból (KtF I. 118.) mindössze 183 szerepel. 
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1704 körül DÉTSEI 
Peregrinációs naplóban fennmaradt jegyzék. 
44 tétel. Közli a szerző nevét. Németalföldi kálvinista teológusok. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 281-287. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 619/1. Fol. 73a-73b. 
Tulajdonosa Détsei János fogarasi református prédikátor. 
Megjegyzés: 
Détsei naplójának ezekre az oldalaira a vásárolt könyvek jegyzékét írta. Lásd még KtF IV. 
123., KtF IV. 130., KtF IV. 133. 
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1704 körül ISMERETLEN 
Peregrinációs naplóban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét. Németalföldi kálvinista teológusok. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 291-292. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 619/1. Fol. 64b-65a. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Megjegyzés: 
A jegyzék Détsei János fogarasi prédikátor albumában maradt fenn: „Tiszteletes (...)iretházi 
uramtol valaltam fel ezeknek az konyveknek le vitelet Eperjessig „ fejléccel. A név első része 
sajnos olvashatatlan . 
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1707 BERÉNYI I. 
Az ungvári jezsuita rendház könyvtárának összeírásakor keletkezett jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 17/1. 261. 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. Fasc. 107/52. 
Tulajdonosa Berényi János S. J. (Lukács, Ladislaus: Catalogus generalis. Romae, 
1987. 88.) 
Megjegyzés: 
Berényi a könyveket a rendház könyvtárából kölcsönözhette, mivel a könyvtár katalógusának 
elkészítésekor cellájában összeírták őket. 
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1707 BERÉNYI II. 
Az ungvári jezsuita rendház könyvtárának összeírásakor keletkezett jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 17/1. 261. 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. Fasc. 107/52. 
Tulajdonosa Berényi János S. J. (Lukács, Ladislaus: Catalogus generalis. Romae, 
1987. 88.) 
Megjegyzés: 
Berényi a könyveket a rendház könyvtárából kölcsönözhette, mivel a könyvtár katalógusának 
elkészítésekor cellájában összeírták őket. 
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1707 Ismeretlen jezsuita 
Az ungvári jezsuita rendház könyvtárának összeírásakor keletkezett jegyzék. 
99 tétel. Közli a szerzö nevét, az egyszavas címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 17/1. 260-282. 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. Fasc. 107/52. 
Tulajdonosa ismeretlen jezsuita szerzetes az ungvári rendházban. 
Megjegyzés: 
Az atya a könyveket a rendház könyvtárából kölcsönözhette, mivel a könyvtár katalógusának 
elkészítésekor cellájában összeírták őket. 
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1707 NEDECZKY 
Az ungvári jezsuita rendház könyvtárának összeírásakor keletkezett jegyzék. 
19 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 17/1. 279-280. 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. Fasc. 107/52. 
Tulajdonosa Nedeczky Gáspár S. J. (Lukács, Ladislaus: Catalogi personarum et 
officiorum Provinciae Austriae S. J. Tom. VI. Romae, 1993. 412.; Nedeczky 
Gáspár: A Nedeczky család. Bp., 1891. 600.) 
Megjegyzés: 
Nedeczky a könyveket a rendház könyvtárából kölcsönözhette, mivel a könyvtár katalógusának 
elkészítésekor cellájában összeírták őket. 
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1707 SOLCSICZ 	 . 
Az ungvári jezsuita rendház könyvtárának összeírásakor keletkezett jegyzék. 
59 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 17/1. 278-279. 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. Fasc. 107/52. 
Tulajdonosa Solcsicz pater S. J. (talán: Ignatius Szochich S. J.: Lukács, Ladislaus: 
Catalogus generalis. Romae, 1988. 1668.) 	 . 
Megjegyzés: 
Solcsicz a könyveket a rendház könyvtárából kölcsönözhette, mivel a könyvtár katalógusának 
elkészítésekor cellájában összeírták őket. 
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1710 NAGYENYED 
Levél mellékleteként fennmaradt könyvjegyzék. 
37 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Református 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 16/2. 194-195. 
Mai lelőhelye: MOL P 658 Teleki család levéltára, Nr. 2375. 
Tulajdonosa a nagyenyedi Református Kollégium. 
Megjegyzés: 
A levél Enyedi István nagyenyedi professzor elszámolása Teleki Sándornak arról a pénzről, 
amit Teleki a Kollégiumnak adományozott. 
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1711 BUJÁK 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, beszédgyűjtemények, 
szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. II. 124. 
Tulajdonosa a bujáki plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
2 A plébániában volt könyvekre lásd még 1715 BUJÁK, 1727 BUJÁK (KtF VII. 69.), 1727 
GERÓ (KtF VII. 72.) 
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1711 JOBBÁGYI 
A katolikus plébánia könyvei. 
10 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, beszédgyűjte-
mények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. II. 148. 
Tulajdonosa a jobbágyi plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Anyaggyűjtését Ho11 Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
2 A plébániában volt könyvekre lásd még 1715 JOBBÁGYI (KtF VI. 116.) 
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1712 BOLDOG 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv címét. Énekes- és szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. II. 158. 
Tulajdonosa a boldogi plébánia. 
Megjegyzés: 
I Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
2 A plébániában volt könyvekre lásd még 1746 BOLDOG (KtF VII. 123.) 
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1712 SZECSŐ 
A katolikus plébánia könyvei. 
6 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. II. 173. 
Tulajdonosa a szecsői plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
2 A plébániában volt könyvekre lásd még 1716 SZECSŐ (KtF VI. 120.) 
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1712 ZSOLNA 
A rendház javai összeírásában fennmaradt katalógus. 
185 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv megjelenési helyét és for-
mátumát. Szakrendes és alfabetikus katalógus. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL P 108 Esterházy család levéltára, Repos. 65. Fasc. 18. pp. 
143-171. 
Tulajdonosa a zsolnai jezsuita rendház. 
Megjegyzés: 
A jegyzéket említi Fazekas István: Francesco Orsolini kismartoni várplébános hagyatéki leltára 
1700-ból. In: Házi Jenő emlékkönyv. Szerk. Dominkovits Péter, Turbuly Éva. Sopron, 
1993. 315. 23. jegyzet. 
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1713 PORDÁNY 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, teológiai kéziköny-
vek. 
Kiadta: BUZÁS 1981. 160. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1713. Districtus 
Mosoniensis, Fol. 46. 
Tulajdonosa a pordányi (Wulkaprodersdorf) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: 
Az egyházlátogatáskor a plébános Georgius Josephus Vlavschitz volt. 
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1715 BUJÁK 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, beszédgyűjtemények, 
szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. II. 181-
182. (tisztázata: pag. 229.), másolata Tom. III. 37. 
Tulajdonosa a bujáki plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
2 A plébániában volt könyvekre lásd még 1711 BUJÁK, 1727 BUJÁK (KtF VII. 69.), 1727 
GERÓ (KtF VII. 72.) 
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1715 ECSEG 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Beszédgyűjtemények, kézi-
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. II. 233. 
(másolatban: Tom. III. 40.) 
Tulajdonosa az ecsegi plébánia. 
Megjegyzés: 
1 Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
2 A plébániában volt könyvekre lásd még 1727 ECSEG I. (KtF VII. 71.), 1727 KO-
RITSÁNSZKY (KtF VII. 77.), 1746 ECSEG II. (KtF VII. 124.) 
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1723 ROSNYAI 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Bibliák, magyar könyvek. 
Kiadta: Koncz József, Történelmi Tár, 1884. 203-204.; ADATTÁR 16/3. 222-
223. 
Lelőhelye: Rozsnyai János birtokában. 
Tulajdonosa Rosnyai Dávid (1641-1718) emlékíró, török tolmács (MItBib1 I. 459-
460.) 
Megjegyzés: 
Kaposi Márton és Kovács Sándor Iván szerint Rosnyai tulajdonában lehetett Balassi és Rimay 
„Istenes énekei"-nek egy 1662 előtti kiadása. Vö. Kaposi Márton-Kovács Sándor Iván, Iro-
dalomtörténeti Közlemények, 1960. 486-488. Tizenhárom kalendáriumára, az ezekben fel-
jegyzett olvasmányélményekre lásd: Simonfi János, Erdélyi Múzeum, 1914. 108-126.; Má-
sik kisebb jegyzékére: KtF I. 130.; ADATTÁR 16/3. 222. 
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1725 TATAI 
Omniáriumban fennmaradt hagyatéki összeírás. 
63 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és a könyv formátumát. Reformá-
tor szerzők teológiai munkái, történeti művek. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 612. Fol. 152a-154a. 
Kiadta: ADATTÁR 13/2. 163-165. tévesen 1704-1708. dátummal. 
Tulajdonosa Tatai János (1669-1725), Komárom megyei prédikátor, önéletrajzíró 
(Mokos Gyula, Történelmi Tár, 1903. 138-145., 280-293.) 
Megjegyzés: 
Joó Rudolf (MKSz 1938. 162-165.) kiadta a tulajdonos könyveinek 1704-1708 közöttről va-
ló jegyzékét. Ez, a tulajdonos halála után készült inventárium hagyatéki összeírás: Tatai veje 
(Mezei István) írta össze az örökölt könyveket. Debrecenbe indulásakor 1736-ban magával 
vitt a könyvekből. Ezek jegyzékét lásd 1736 MEZEI. 
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1726 RÉKAS 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, beszédgyűjtemények, 
szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. III. 427. 
Tulajdonosa a rékasi plébánia. 
Megjegyzés: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1726 ZSÁMBOK 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, beszédgyűjtemények, 
szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. III. 433. 
Tulajdonosa a zsámboki plébánia. 
Megjegyzés: 
Anyaggyűjtését Ho11 Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1727 NÉZSA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, beszédgyűjtemények, 
szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. III. 320. 
Tulajdonosa a nézsai plébánia. 
Megjegyzés: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1727 NŐTINCS 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, beszédgyűjtemények, 
szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. II. 481. 
(másolat: Tom. III. 318.) 
Tulajdonosa a nőtincsi plébánia. 
Megjegyzés: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
Lásd még 1727 DONYEBA (KtF VII. 70.) 
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1727 ROMHÁNY 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Katolikus teo-
lógia, beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. II. 487. 
(másolat: Tom. III. 325.) 
Tulajdonosa a romhányi plébánia. 
Megjegyzés: 
Lásd még 1746 ROMHÁNY (KtF VII. 130.) 
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1727 SOPRON 
A jezsuita rendház könyvtárának katalógusa. 
1688 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét, formátumát és nyelvét. Minden 
szakterületre kiterjedő könyvanyag. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 213-259. 
Mai lelőhelye: Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, MS 118 E 9. 
Tulajdonosa a jezsuita rend soproni rendháza. 
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1728 VIZVÁR 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Bib lia, beszédgyűjtemények, 
szerkönyvek. 
Kiadta: PFEIFFER 1947. 60. 
Lelőhelye: Zágráb, Érseki Levéltár, Archidiaconatus Camarcensis, a. 1716-1731. 
Tulajdonosa a vizvári Szentháromság templom. 
Megjegyzés: 
1 Ez évben (1728) a parochus Marcus Tomassich volt. 
2 Az 1733-as egyházlátogatáskor (PFEIFFER 1947. 78.): „De libris ecclesiae. Alios quam 
ultima visitatio referat et quos superius attigi, inveni nullos." 
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1729 APAFI 
Vagyonösszeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a címet, a kiadás helyét, évét, a könyv formátumát és 
becsült árát. Teológia, történelem, kézikönyvek. 
Kiadta: Jakab Elek, Sz 1883. 683-684.; ADATTÁR 16/3. 119. 
Lelőhely: nem adta meg. 
Tulajdonosa az Apafi-család. 
Megjegyzés: 
1 Az összeírás a család nagyszebenben volt javaira terjedt ki. 
2 A család könyves ügyeire lásd az ADATTÁR 16/3. „Az Apafi-család és környezete" fejeze-
tét. 
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1729 SCHWARTZ 
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
54 tétel. Közli az egyszavas címet és a példányszámot. Szerkönyvek, szótárak, a 
napi vallásgyakorlat könyvei, térképek, zenei könyvek. Latin és német nyelvű 
munkák. 
Kiadta: GÁRDONYI 1917. 59 -61. 
Lelőhelye: Budai levéltár, Tanácsi vegyes iratok. 
Tulajdonosa Johann Schwartz, vándor könyvkereskedő. 
Megjegyzés: 
Az összeírás a budai (Viziváros) Elefánt vendégfogadóban készült, mert a vándor könyvkeres-
kedő meghalt. 
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1732 FELSŐISZKÁZ 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Biblia, szerkönyvek. . 
Kiadta: PFEIFFER 1947. 145. 
Lelőhelye: Felsőiszkáz, Plébánia; másolata:Esztergom, Érseki Levéltár, Visitationes, 
fasc. V. lib. 27. 
Tulajdonosa a felsőiszkázi Mindenszentek templom. 
Megjegyzés: 	 . 
1 Ez évben (1732) a parochus Zibák István volt. 
2 Az 1754-es egyházlátogatáskor (PFEIFFER 1947. 159.) ugyanennyi könyv volt. 
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1732 NOTTENSTEIN—NAGY 
Jegyzék könyvek megrendeléséről. 
15 tétel. Közli a szerző nevét, vagy az egyszavas címet, továbbá a könyv formátu-
mát és árát. Magyar, német és latin iskolai könyvek, kalendáriumok, katolikus 
beszédgyűjtemények, jogi munka. 
Kiadta: GÁRDONYI 1917. 35. 
Lelőhelye: Budai levéltár, Tanácsi vegyes iratok. 
Tulajdonosa Johann Georg Nottenstein, budai nyomdász. 
Megjegyzés: 
A jegyzék Zalonyi Nagy János nagyváradi könyvkötő-kereskedő megrendelése a budai nyom-
dásznál. Vö. 1734 NOTTENSTEIN—NAGY 
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1733 NOTTENSTEIN 
Nyomdai nyomtatott kiadványjegyzék. 
73 tétel. Közli a szerző nevét, vagy az egyszavas címet, továbbá a könyv formátu-
mát és árát. Magyar, német és latin iskolai könyvek, kalendáriumok. 
Kiadta: GÁRDONYI 1917. 15-17. (illetve illusztrációként facsimile) 
Tulajdonosa Johann Georg Nottenstein, budai nyomdász. 
Megjegyzés: 
1 A jegyzék a nyomda 1724-1733. évi termését sorolja fel. 
2 Lásd még 1732 NOTTENSTEIN—NAGY; 1734 NO11ENSTEIN—NAGY 
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1734 NOTTENSTEIN-NAGY 
Nyomdai nyomtatott kiadványjegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, vagy az egyszavas címet, továbbá a könyv formátu-
mát és árát. Magyar, német és latin iskolai könyvek, kalendáriumok, magyar 
szépirodalom. 
Kiadta: GÁRDONYI 1917. 37 . 
Lelőhelye: Budai levéltár, Tanácsi vegyes iratok. 
Tulajdonosa Johann Georg Nottenstein, budai nyomdász. 
Megjegyzés: 
A jegyzék Zalonyi Nagy János nagyváradi könyvkötő-kereskedö tartozásainak felsorolása. Vö. 
1732 NOTTENSTEIN—NAGY 
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1736 MEZEI 
Omniáriumban fennmaradt jegyzék. 
34 tétel. Közli a szerző nevét vagy az egyszavas címet. Protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 612. Fol. 154b-155a. 
Tulajdonosa Mezei István, Tatai János (1669-1725) veje, eteli tanító. 
Megjegyzés: 
Mezei István írta össze Tatai könyveit 1725-ben. Kézírása azonos azzal, amellyel a „Mostan 
első Debreczeni menesemben viszem ezeket a könyveket Anno 1736" fejlécű íródott. 
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1742 DÉTSEI 
Peregrinációs naplóban fennmaradt jegyzék. 
93 tétel. Közli a szerző nevét. Németalföldi kálvinista teológusok. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 319-321. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 619/3. 18b-19b. 
Tulajdonosa Détsei Sámuel (1703-1761) emlékíró, református lelkész (ÚMIL). 
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1744 SZENTMÁRTONKÁTA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Bibliai szótár, beszédgyűjte-
mények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae, Tom. V. 728. 
Tulajdonosa a szentmártonkátai plébánia. 
Megjegyzés: 
Anyaggyűjtését Ho11 Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1744 körül ISMERETLEN 
Könyvbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzék. 
31 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör címet. Teológiai kézikönyvek, unitárius 
teológia, iskolai könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 322-323. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, RTAK R 82287: Biblia Veteri et Novi Testamenti 
secundum editionem Vulgatam. Basileae, 1578. 
Tulajdonosa ismeretlen, de a bejegyzések unitárius kö rnyezetben (Homoródszent-
márton, Ürmös) íródtak. 
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1749 BESZTERCE 
A minorita könyvtár katalógusa. 
257 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet a szerzők betűrendjében. Katoli- 
kus teológia, a napi vallásosság és a hitoktatás könyvei, egyháztörténet. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Arad, Megyei Könyvtár, 145437 . 
Tulajdonosa a minorita ferencesek rendháza Besztercén. 
Megjegyzés: 
1 A katalógusról készült xerox másolat: OSzK Sz. 112/90. 
2 A katalógusban 1766-ig további 28 tétel leírását jegyezték fel. 
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1749 KUBINCZKY 
Árvaügyi iratokban fennmaradt jegyzék. 
90 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Katolikus beszédgyűjtemények, a 
napi vallásosság és a hitoktatás könyvei, iskolai könyvek és jogi munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Szombathely, Vas megyei Levéltár IV/1/f. Árvaügyi iratok, Fasc. 1. 
No. 45. 
Tulajdonosa Kubinczky György, vas megyei nemes. 
Megjegyzés: 
1 A jegyzék a tulajdonos nagyöldöi kúriájában volt könyveiröl készült. 
2 A jegyzéket elemzi Tóth István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz... Bp., 1996. 208-
209. 
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1749 KOLOZSVÁR 
A minorita könyvtár katalógusa. 
454 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet a szerzők betűrendjében. Katoli-
kus teológia, a napi vallásosság és a hitoktatás könyvei, egyháztörténet. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Arad, Megyei Könyvtár, 145459. 
Tulajdonosa a minorita ferencesek rendháza Kolozsvárott. 
Megjegyzés: 
A katalógusról készült xerox másolat: OSzK Sz. 112/90. 
I. 
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1749 körül TELEKI család 
Könyvkötőnek adott megrendelés. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a címet, továbbá a kötés árát. Református teológia, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 166. 
Mai lelőhelye: MOL P 658 Teleki család levéltára, 11. csomó, Fol. 344a. 
' Tulajdonosa a Teleki család. 
Megjegyzés: 
Az irat fejléce: „Ezeket kelletik ujalag compingalni Enyedi Samuel uramnak" 
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1750 EPERJES 
A minorita könyvtár katalógusa. 
1364 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet a szerzők betűrendjében. Katoli-
kus teológia, a napi vallásosság és a hitoktatás könyvei, egyháztörténet. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Arad, Megyei Könyvtár, 145459. . 
Tulajdonosa a minorita ferencesek rendháza Eperjesen. 
Megjegyzés: 	 . 
A katalógusról készült xerox másolat: OSzK Sz. 112/90. 
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Mai lelőhelyek jegyzéke 
Beszterce, Theilungsprotokoll der Stadt Bistritz 1672-1678. Fol. 269b — Magántu-
lajdonban. 92 
Budapest 
Piarista Levéltár, Takáts Sándor hagyatéka. 381. doboz, 10. csomó. 11 
Magyar Országos Levéltár 
146 U. et C. Fasc. 18. Nr. 15. 2 
156 U. et C. Fasc. 107/52. 116, 117, 118, 119, 120 
210 Magyar Kamara Archivuma, Miscellanea, Ecclesiastica et religiosa, 
43. csomó, 2, tétel, pag. 53-60. 9 
210 Magyar Kamara Archivuma, Miscellanea, Ecclesiastica et religiosa, 
43. csomó, 2, tétel, pag. 61. 10 
F 12 Lymbus 19(XVIII.) csomó, fol. 842. 31 
F 14 Protocollum Michaelis Siklósi. Fol. 9b-11a. 14 
F 234 Erdélyi Fiskális Levéltár, Gyulafehérvári Káptalan Levéltára, XXII. 
szekrény. fasc. 65. 102 
J 26. 8 
108 Esterházy család levéltára, Repos. 65. Fasc. 18. pp. 143-171. 126 
658 Teleki család levéltára, 11. csomó, Fol. 344a. 152 
154 
P 658 Teleki család levéltára, Nr. 2375. 121 
P 658 Teleki család levéltára, Új rendezés 12. csomó. 99 
R 314 városi iratgyűjtemény, 11 csomag, leltár-töredékek. 26 
Országos Széchényi Könyvtár 
Oct. Hung. 612. Fol. 152a-154a. 131 
Oct. Hung. 612. Fol. 154b-155a. 145 
Oct. Hung. 619/1. Fol. 64b-65a. 115 
Oct. Hung. 619/1. Fol. 73a-73b. 114 
Oct. Hung. 619/3. 18b-19b. 146 
Eisenstadt (Kismarton), Burgenlándisches Landesarchiv, Herrschaftsarchiv 
Klostermarienberg Fasc. 68. 110 
Esztergom Archivum Ecclesiasticum Vetus (AEV), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 79, 80, 84, 86, 91 
AEV Nr. 226. 3 
Győr, Püspöki Levéltár 
Visitationes Canonicae 1641. 
Archidiaconatus Soproniensis 
Fol. 24. 15 
Visitationes Canonicae 1651. 
Archidiaconatus Soproniensis 
Fol. 32. 27 
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Fol. 41. 29 
Archidiaconatús Locsmandiensis et Rabensis 
Fol. 15. 28 
Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Locsmandiensis et Rabensis 
Fol. 11. 63 
Fol. 36. 61 
Archidiaconatus Mosoniensis 
Fol. 5. 39 
Fol. 14. 47 
Fol. 16-17. 44 
Fol. 23. 55 
Fol. 27. 56 
Fol. 28. 58 
Fol. 29. 40 
Fol. 32. 46 
Fol. 35. 50 
Fol. 36. 38 
Fol. 37. 45 
Fol. 39. 57 
Fol. 40. 54 
156 
Fol. 41. 62 
Fol. 43. 42 
Fol. 56. 53 
Fol. 68. 60 
Fol. 70. 43 
Archidiaconatus Soproniensis 
Fol. 6. 48 
Fol. 13. 59 
Fol. 19. 52 
Fol. 23. 41 
Fol. 32. 51 
Fol. 48. 49 
Visitationes Canonicae 1663. 
Archidiaconatus Soproniensis 
Fol. 61. 67 
Fol. 63. 69 
Fol. 68. 68 
Fol. 88. 70 
Visitationes Canonicae 1670. 
Districtus Inferioris Soproniensis 
Fol. 7. 77 
157 
Visitationes Canonicae 1674. 
Archidiaconatus Locsmandiensis 
Fol. 1. 87 
Fol. 14. 85 
Fol. 23. 81 
Fol. 39. 78 
Archidiaconatus Soproniensis 
Fol. 2. 83 
Fol. 26-27. 82 
Fol. 43. 88 
Fol. 85. 90 
Visitationes Canonicae 1680. 
Archidiaconatus Mosoniensis 
Fol. 15-16. 96 
Fol. 27. 97 
Fol. 51. 95 
Visitationes Canonicae 1696. 
Archidiaconatus Mosoniensis 
Fol. 93. 103 
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Visitationes Canonicae 1697. 
Archidiaconatus Locsmandiensis 
Fol. 60. 105 
Fol. 127. 104 
Visitationes Canonicae 1713. 
Districtus Mosoniensis 
Fol. 46. 127 
Kolozsvár 
Állami Levéltár (Archivele Statului Cluj Napoca), Keresdi Bethlen család Le-
véltára, 4. tétel. 112 
Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltár, Borbereki egyházközség, 
Protokollum. 101 
Református Teológia Könyvtára, RMK 323. 64 
Román Tudományos Akadémia Könyvtára R 82287 148 
R 86515 93 
Marosvásárhely, Teleki Téka, BO 1459 jelzetű könyve. 100 
Nagyszeben, Állami Levéltár (Archivele Statului Sibiu), Fond Primaria orasului si 
scaunului Sibiu. Registro de partaj nr. inv. 50. fol. 21-29. 113 
Padova, Archivio di Stato di Padova, atti dei notai distretto di Padova. Nr. 3563. 
Fol. 332-336. 4 
Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, MS 118 E 9. 137 
159 
Sopron 
Soproni Evangélikus Levéltár 
245 I. 29/206. 76 
245 I. 29/4a. 66 
245 I. 29/4b. 75 
245 I. 29/4c. 73 
245 I. 29/4e. 74 
409. II. 10. 25 
Sopron Város Levétára 
Inv. 1015/a-2. p. 301. 13 
Lad. LI. fasc. 4. Nr. 48/103. 111 
Prot. 1015/a-16. p. 137., 146. 22 
Prot. 1015/a-17. p. 325., 346. 24 
Prot. 1015/a-39. 96., 100., 117., 123-124. 89 
Prot. 1015/a-45. 299-300. 98 
Prot. 1015/k-11. p. 304., 307. 23 
Székelyudvarhely, Tudományos Könyvtár, Nr. 38. 107 
Szombathely, Vas megyei Levéltár IV/ 1/f. Árvaügyi iratok, Fasc. 1. No. 45. 150 
Trencsén, Státny okresny archív v Trencine. Mestky protokol 1564-1700. Fol. 
37a-41b. 5 
Fol.41b-42a. 30 
Fol.42a. 6 
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Vác, Egyházmegyei Levéltár, Visitationes Canonicae 
Tom. II. 124. 122 
Tom: II. 148. 123 
Tom. II. 158. 124 
Tom. II. 173. 125 
Tom. II. 181-182. (tisztázata: pag. 229.), másolat: Tom. III. 37. 128 
Tom. II. 233. (másolat: Tom. III. 40.). 129 
Tom. II. 481. (másolat: Tom. III. 318.). 135 
Tom. II. 487. (másolat: Tom. III. 325.). 136 
Tom. III. 320. 134 
Tom. III. 427. 132 
Tom. III. 433. 133 
Tom. V. 728. 147 
Vas megyei Levéltár, Köszegi Fióklevéltár, Inventaria 
1660. 65 
1664. 71 
1665. 72 
Wien 
ÖNB Handschriftensammlung, Cod. Ser. Nr. 28. Fol. 27r-v. 7 
Cod. 9716. Fol. 110-186. 94 
Universitátsarchiv, fasc. Sylvester und Schraufiana, Briefe. 1 
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Lelőhelyek jegyzéke 
Arad, Megyei Könyvtár, 145437. 149 
145459. 151, 153 
Budai levéltár, Tanácsi vegyes iratok. 140, 142, 144 
Felsőiszkáz, Plébánia 141 
Kolozsvár, Unitárius Kollégium, Fasc. III. 74. 109 
Nem adta meg. 12, 139 
Rozsnyai János birtokában. 130 
Zágráb, Érseki Levéltár 
Archidiaconatus Bexin, anno 1698. 106 
Archidiaconatus Camarcensis, anno 1716-1731. 138 
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Személynevek mutatója 
Ainfalt, Matthias 13 
Apafi-család 139 
Bakfark, Valentin 4 
Balassi Bálint 130 
Baranyai Béláné 2 
Bárdi István 93 
Bendices, Gosvinus 15 
Berényi János 116, 117 
Bersovich, Lucas 17 
Bessenyei József 5, 6, 30 
Boga Alajos 102 
Bogdanoczy, Georgius 19, 33 
Bolusich Ágoston 2 
Borsicz, Paulus 40, 58 
Buzás, Josef 15, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 81, 
82, 83, 85, 87, 88, 90, 95, 96, 97, 
103, 104, 105, 127 
Buzinkai Mihály, id. 100 
Buzinkai Mihály, ifj. 100 
Chouet, Jacobus 100 
Chouet, Petrus 100 
Cseffei László 31 
Czaricz, Johannes 42, 62 
Dán Róbert 14 
Debelak, Matthaeus 43, 97 
Derhanovicz, Georgius 44 
Détsei János 114, 115 
Détsei Sámuel 146 
Dominkovits Péter 108, 126 
Draksics, Matthias 51 
Dumlicz, Johannes 38, 45 
Dusich, Matthias 87 
Dürbácher, Christina 92 
Dürbácher, Johannes 92 
Enyedi István 121 
Enyedi Sámuel 152 
Esterházy Pál 108 
163 
Fazekas István 108, 126 
Fogarasi K. Ferenc 93 
Fónyad Pál 1 
Forgách Ferenc 9, 10 
Forgách Imre 5 
Freinberger, Abraham 98 
Frobenius, David 23 
Frobenius, Eva Justina 23 
Gál Kelemen 109 
Gárdonyi Albert 140, 142, 143, 144 
Gloselnus, Matthias 80 
Gludobovacz, Georgius 46 
Godina, Paulus 39 
Gombossy Mátyás 72 
Görlin, Dorothea 66, 73, 76 
Groff, Vitus 49 
Gross, Julius 12 
Guenin, Claudius 81 
Gussicz, Jacobus 105 
Halicius, Michael 113 
Hanthaler, Chrysostomus 110 
Házi Jenő 13, 22, 23, 24, 89, 98, 108, 
126 
Henszlmann Lilla 2 
Hersicz, Matthias 47 
Hess, Nicolaus 82 
Hiernsthol, David de 29 
Hinderer, Mert 24 
Hirsentallo, David 54 
Holl Béla 122, 123, 124, 125, 128, 129, 
132, 133, 134, 135, 147 
Höss (Heesz), Nicolaus 67 
Hummel, Christoph 7 
Imresics Mihály 71 
Jakab Elek 139 
Jaklovszky Dénes 102 
Jakó Zsigmond 93, 107 
Jesensky, Johannes 6 
Joó Rudolf 131 
Jordanicz, Johannes 85 
164 
Juhász István 93 
Juracka, Johannes 20 
Kamerer, Salamon 90 
Kamuthy Farkas 31 
Kamuthy László 31 
Kaposi Márton 130 
Kapronczay György 11 
Karácsonyi János 102 
Király Péter 4, 26, 31 
Koch, Andreas 50 
Kohn Sámuel 14 
Kollányi Ferenc 9, 10 
Kolozsvári Máté 6 
Koncz József 130 
Koszornai, Andreas 79 
Kovács Sándor Iván 130 
Köblös Zoltán 31 
König, Jacobus 16 
Krisanczicz, Petrus 61 
Krommer, Bernhardus 52, 68 
Kruppa Tamás 10 
Kruticz, Michael 84 
Kubinczky György 150 
Kumorovitz Bernát Lajos 2 
Lakatos István 102 
Lang, Matthias 66, 73, 74, 75, 76 
Lanner, Georg 25 
Leingruber, Albericus 28 
Lokczanszky, Johannes Jacobus 78 
Lukács László 116, 117, 119, 120 
Mezei István 131, 145 
Mokos Gyula 131 
Mollay Károly 13 
Monok István 31 
Moro, Ignatius 35 
Musnai László 113 
Nádasdy Ferenc 94 
Nagy János, Zalonyi 142, 144 
Nagyné Piroska Lilla 1 
Nedeczky Gáspár S. J. 119 
165 
Nedeczky Gáspár 119 
Nottenstein, Johann Georg 142, 143, 
144 
Orsolini, Francesco 108, 126 
Oughtredus, Gulielmus 93 
Payr Sándor 25 
Péchi Simon 14 
Petri, Matthias 48 
Pfeiffer János 106, 138, 141 
Phipaczicz, Michael 63 
Pilicz, Martin 88 
Pircher, Adam 75 
Plono, Johann Rudolph de 83 
Praustuk, Lucas Leonardus 55 
Prickler, Harald 110 
Radanics, Georgius 70 
Radanicz, Georgius 56 
Rákóczi György, I. 14 
Ribicz, Martin 103 
Rimay János 130 
Rosnyai Dávid 130 
Rostochi, Damianus 6 
RozsnyaiJános 130 
Ryerik, Ambrosius 36 
Sárközy István 21 
Sárközy Margit 3 
Scharpius, Johannes 100 
Scheiber Sándor 14 
Schmid (Smid), Georgius 95 
Schrauf, Karl 1 
Schreyer, Conrad 89 
Schwartz, Johann 140 
Schwarz Katalin 3 
Sifferlinger, Columbanus 57 
Simon Melinda 100 
Simon Péter, Karánsebesi 113 
Simonfi János 130 
Sipos Gábor 101 
Solcsicz pater 120 
Stipsicz, Matthias 59, 69 
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Suczany István 32 
Sylvester János 1 
Szabó Miklós 93 
Szász György 112 
Szeles János 102 
Szilágyi Sándor 14 
Szochich, Ignatius 120 
Szuri Márton 39 
Takáts Sándor 11 
Tatai János 131, 145 
Teleki Sándor 121 
Terbus, Johannes 60 
Teteny, Stephanus 37 
Tomassich, Marcus 138 
Tomisa Ilona 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 79, 80, 84, 86, 91 
Tonk Sándor 93 
Topolics, Franciscus 41 
Tóth István György 150 
Trócsányi Zsolt 93 
Turbuly Éva 108, 126 
Ujváry Gergely 104 
Ullirich Aquiliensis, Thomas 53 
Unkry János 96 
Ursutiu, Maria 113 
Vlavschitz, Georgius Josephus 127 
Wibers Livorigensis, Georg 27 
Zibák István 141 
Zichy György László 77 
Zoványi Jenő 93 
Zuana, Daniel Melchior de 22 
Zwolensky, Nicolaus 18 
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Helynevek mutatója 
Mud lásd Nagyenyed 
Alba Julia lásd Gyulafehérvár 
Au am Leithagebirge 38, 45 
Barskapronca (Kopernica) 16 
Bécs lásd Wien 
Beszterce (Bistritz, Bistrica) 92, 149 
Bezenye (Pallersdor) 39 
Bistrica lásd Beszterce 
Boldog 124 
Borberek (Vurpar) 101 
Borsmonostor (Klostermarienberg) 
110 
Brassó (Brasov) 4, 12 
Bratislava lásd Pozsony 
Brezany lásd Buják 
Buda 140, 142, 143, 144 
Buják (Brezany) 122, 128 
Büdöskút (Steibrunn) 41 
Chanik lásd Mosonszolnok 
Cifáre lásd Csiffár 
Cluj Napoca lásd Kolozsvár 
Cozmeni lásd Csikkozmás 
Csiffár (Cifáre) 17, 32 
Csikkozmás (Cozmeni) 102 
Debrecen 131, 145 
Ecseg 129 
Eisenstadt lásd Kismarton 
Eperjes (Presov) 115, 153 
Esztergom 9, 10 
Etel 145 
Feketeváros (Purbach) 27 
Felsőiszkáz 141 
Felsőlászló (Oberloisdorff) 78 
Fertőszentmiklós 104 
Fogaras (Fágáras) 114, 115 
Frankfurt am Main 9 
Franko (Frankenau) 105 
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Garamkürtős (Trubin) 18, 79 
Garamszentkereszt (liar nad Hronom) 
19, 33 
Gyulafehérvár (Alba Julia) 14, 93 
Herepe (Herepea) 112 
Himmerod 82 
Hof am Leithagebirge 50 
Homoródszentmárton (Martinis) 148 
Horvátkimle 60 
Jasztrab (Jastrabá) 20, 34, 80 
Jobbágy 123 
Jois lásd Nyulas 
Kabold (Kobersdorff) 81 
Karlburg lásd Oroszvár 
Kisboldogasszony (Kleinfrauenhaid) 
15 
Kisheflány (Kleinheflain) 48, 67, 82 
Kismarton (Eisenstadt) 49, 108, 126 
Kittsee lásd Köpcsény 
Kleinfrauenhaid lásd Kisboldogasz-
szony 
Kleinheflain lásd Kisheflány 
Klostermarienberg lásd Borsmonostor 
Kobersdorff lásd Kabold 
Kolozsvár (Cluj Napoca) 14, 26, 64, 
109, 151 
Komárom megye 131 
Kopernica lásd Barskapronca 
Köpcsény (Kittsee) 44 
Kőszeg 65, 71, 72 
Krakow (Krakkó) 4 
Krensdorf 51 
Lébény (Leiden) 43 
Leiden (Ausztria) lásd Lébény 
Leithaprodersdorff 68, 83 
Lelesz (Leles) 2 
Léva (Levice) 35, 84 
Lók (Unterfrauenhaid) 85 
London 113 	. 
Lovca lásd Nagylócsa 
169 
Mannersdorff am Leithagebirge 46 
Martinis lásd Homoródszentmárton 
Miklósfalva (Nickelsdorf) 95 
Mosonmagyaróvár 53, 96 
Mosonszolnok (Chanik) 53 
Müllendorf lásd Szározvám 
Nagyenyed (Hiud) 93, 99, 121 
Nagykanizsa 106 
Nagylócsa (Lovca) 86 
Nagyöldő 150 
Nagyszeben (Sibiu) 99, 139 
Nagyszombat (Tirnavia, Trnava) 3, 9, 
10 
Nagyvárad (Oradea) 3, 142, 144 
Neckenmarkt lásd Nyék 
Neudorf bei Parndorf lásd Ujfalu 
Neusiedl am See lásd Nezsidér 
Nézsa 134 
Nezsidér (Neusiedl am See) 54, 103 
Nickelsdorf lásd Miklósfalva 
Nötincs 135 
Nyék (Neckenmarkt) 28, 87 
Nyulas (Jois) 57 
Oberloisdorff lásd Felsőlászló 
Odorheu Secuiesc lásd Székelyudvarhely 
Oradea lásd Nagyvárad 
Orastie lásd Szászváros 
Ormenis lásd Ürmös 
Oroszvár (Rusovce, Karlburg) 43, 47, 
97 
Oszlop (Oslip) 88 
Pallersdor lásd Bezenye 
Parndorf 56 
Pordány (Wulkaprodersdorf) 127 
Pozsony (Bratislava) 8, 9, 10 
Presov lásd Eperjes 
Prodersdorf 52 
Purbach lásd Feketeváros 
Rékas 132 
Romhány 136 
170 
Runa (Belgium) 48 
Rusovce lásd Oroszvár 
Rybnik lásd Szöllős 
Sárospatak 100 
Sárvár 1 
Sibiu lásd Nagyszeben 
Sintion lásd Szentjános 
Sommerein 40, 58 
Sopron 7, 13, 22, 23, 24, 25, 66, 73, 74, 
75, 76, 77, 89, 98, 111, 137 
St. Georgen lásd Szentgyörgy 
St. Margarethen lásd Szentmargit 
Steibrunn lásd Büdöskút 
Szározvám (Müllendorf) 59, 69 
Szászváros (Orastie) 113 
Szecső 125 
Székelyudvarhely (Odorheu Secuiesc) 
107 
Szentgyörgy (St. Georgen) 29 
Szentjános (Sintion) 3 
Szentmargit (St. Margarethen) 70 
Szentmártonkáta 147 
Szöllös (Rybnik) 36 
Tirnavia lásd Nagyszombat 
Tömörd 61 
Trencsén (Trencin) 5, 6, 30 
Trnava lásd Nagyszombat 
Trubin lásd Garamkürtős 
Ujfalu (Neudorf bei Parndorf) 55 
Ulm 66, 73, 76 
Ungvár (Uzsgorod) 116, 117, 118, 119, 
120 
Unterfrauenhaid lásd Lók 
Uzsgorod lásd Ungvár 
Ürmös (Ormenis) 148 
Vas megye 150 
Védeny (Weiden am See) 42, 62 
Verebély (Vráble) 21, 37 
171 
Vizakna 93 
Vizvár 138 
Vráble lásd Verebély 
Vurpar lásd Borberek 
Weiden am See lásd Védeny 
Wien (Bécs) 1, 94 
Wulkaprodersdorf lásd Pordány 
Zarnovica lásd Zsarnóca 
Ziar nad Hronom lásd Garamszentke-
reszt 
Zilina lásd Zsolna 
Zillingdorff 90 
Zsámbok 133 
Zsarnóca (Zarnovica) 91 
Zsolna (Zilina) 126 
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HEFTE•ZUR BIBLIOTHEKSGESCHICHTE VIII. 
Instituts- und Privatbibliotheken in Ungarn aus den Jahren 1552-1750 
Bibliographic von Buchverzeichnissen und Inventaren 
Das letzte (siebte) Heft der Bibliographie der Bibliotheksgeschichte ist in unse-
rer Schriftenreihe im Jahre 1990 erschienen. Seitdem verging also offensichtlich 
lange Zeit ohne jene Forschungsvorhaben, die die ErschlieBung and Aufarbeitung 
von lesegeschichtlichen Quellen betroffen hatten. Solch eine Sicht des For-
schungsstandes ware aber dafür geeignet, nur den Anschein in Betracht zu ziehen. 
In den letzten sechs Jahren wurde die Archivarbeit tatsachlich langsamer, auch 
die Schwerpunkte der Forschung wurden nach Österreich and in die Slowakei ver-
legt. Die internationale Zusammenarbeit zeigt aber schon neue Ergebnisse auf: Wir 
sind in der Lage, in kürzer Zeit sogar zwei Hefte in der Schriftenreihe zu veröffent-
lichen. 
Unsere bibliographische Arbeit musste gleichzeitig auch modifiziert werden. 
Die erschlossenen Bücherverzeichnisse wurden mit einer detaillierteren Aufnahme 
als die der gedruckten Formen auf das Internet aufgesetzt. Sie werden als öffent-
lich zugangliche Datenbasen ab Ende 1997 auf den Homepages der Zentralbiblio-
tek der Attila-József-Universitt Szeged sowie des .Insituts für Europische Kultur- 
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geschichte der Gyula-Juhász-Pádagogische Hochschule Szeged erreichbar. Diese 
Datenbank (ERUDICIO) enthált neben der Beschreibung der Verzeichnisse auch 
die Verzeichnisse selbst and die Aufnahmen der andauernd identifizierten Titel. 
Dies bedeutet auch, daB in den jüngsten Jahren die Veröffentlichungen der Ver-
zeichnisse (siehe die Schriftenreihe Materialien zur Geschichte der Geistesströmun-
gen in Ungarn im 16.-18. Jahrhundert) sowie die umfassenden Abhandlungen an-
hand lesegeschichtlicher Quellen (siehe die Schriftenreihe Aufsötze zur Lesege-
schichte) auf Kosten der Archivarbeit aufgewertet wurden. Neulich wurde eine 
neue Reihe von Monographien gegründet (Die Bibliotheken im Karpatenbecken der 
friihen Neuzeit), in denen die Bücherverzeichnisse nach Besitzerkreisen, d.h. nach 
den Familien and der Berufstátigkeit (Arzte, Juristen, evangelische Pfarrer etc.) in 
möglichst indentifizierter Form angegeben werden. 
In diesem achten Band werden vorwiegend die schon veröffentlichten kirchli-
chen Visitationsbücher aufgearbeitet, ergánzt aber mit den Beschreibungen jener 
Verzeichnisse, die inzwischen auftauchten. Man kann wohl bemerken, daB wir uns 
selbst durch die Veröffentlichung dieser Verzeichnisse innerhalb der Schriftenreihe 
Materialen zur Geschichte der Geistesströmungen in Ungarn in dem 16.-18. Jahr-
hundert überholten. In diesem Heft wurden die Verzeichnisse nicht veröffentlicht, 
die aus den Bergstádten (Neusohl, heute Banská Bystrica, Schemnitz, heute 
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Banská Stiavnica and Kremnitz, heute Kremnica) stammen. Wir haben die Ab-
sicht, diese Verzeichnisse in dem achten Heft nach der Provenienz darzulegen. 
Die Schriftenreihe Hefte zur Bibliotheksgeschichte wurde im Jahre 1981 mit 
dem Ziel gegründet, eine Materialensammlung den Forschern zur Verfügung zu 
stellen, deren Kenntnis schon in dieser Form von wissenschaftlicher Bedeutung 
sei. Die Grundforschungen können wir voraussichtlich wir bis zum Jahre 2000 be-
enden. Die Ergebnisse werden darn in dem 8. 9. and 10. Heft dieser Schriftenreihe 
nach dem schon gewohnten Verfahren veröffentlicht. Wir haben die Hoffnung, 
daB unser Vorhaben durch die Zustánde der wissenschaftlichen Buchausgaben and 
náher durch die Unmöglichkeit der Quellenausgaben trotzdem nicht völlig verhin-
dert wind. 
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